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СПОМИНИ
Пам’яті хірурга, науковця, колеги
Максимлюк Володимир Івано-
вич народився 13 вересня 1952 р. 
в м. Тернополі. У 1975 р. закінчив 
Тернопільський державний ме-
дич ний інститут із фаху “Ліку-
вальна справа”. Після закінчення 
інтернатури з 1976 до 1977 р. пра-
цював лікарем-хірургом, а з 1977 
до 1981 р. – завідувачем хірургіч-
ного відділення Червоноармій-
ської  центральної районної лікар-
ні Житомирської області. 
З 1981 до 1983 р. навчався в 
клінічній ординатурі на кафедрі 
факультетської хірургії з вивчен-
ням іноземних мов в 1-му Москов-
ському державному медичному ін-
ституті імені І. М. Сеченова. З 1983 
до 1984 р. працював завідувачем хірургічного від-
ділення Тернопільської залізнодорожної лікарні, а 
з 1984 до 1994 р. – завідувачем хірургічного від-
ділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. 
В 1991 р. Володимир Іванович захистив кандидат-
ську дисертацію на тему “Визначення об’єму ре-
зекції шлунка в хірургії гастральних виразок”.
З 1994 до 1996 р. В. І. Максимлюк  працював 
асистентом, з 1996 до 1998 р. доцентом кафедри 
шпитальної хірургії, а з 1998 до 2004 р. – доцен-
том кафедри хірургії ФПО, заступником декана 
ФПО Тернопільської державної медичної акаде-
мії імені І. Я. Горбачевського. У 2003 р. Володи-
мир Іванович захистив докторську дисертація на 
тему “Морфо-функціональні критерії в обґрунту-
ванні хірургічного лікування ускладнених форм 
жовчнокам’яної  хвороби”. З бе-
резня 2004 р. працював професо-
ром кафедри загальної хірургії, а 
в 2005 р. обійняв посаду головно-
го спеціаліста-хірурга Тернопіль-
ської обласної державної адміні-
страції. З 2011 р. і до кінця життя 
працював професором кафедри 
хірургії № 1 з урологією. 
Основні напрями наукової і 
практичної діяльності пов’язані 
з розробкою та вивченням но-
вих ефективних методів діа-
гностики та лікування хворих із 
жовчнокам’яною хворобою та 
її ускладненнями, також з ви-
вченням та розробкою ефектив-
них методик лікування хворих 
на виразкову хворобу шлунка та дванадцяти па-
лої кишки. 
Володимир Іванович проявив себе як видат-
ний спеціаліст-хірург вищої кваліфікаційної ка-
тегорії, досвідчений викладач, організатор, люб-
лячий батько та дідусь. Володимир Іванович ко-
ристувався авторитетом поміж колег, студентів, 
працівників, він завжди був ввічливим та уваж-
ним. Активно займався науковою працею. Мак-
симлюк В. І. – автор 10 патентів на винахід, 148 
публікацій в наукових фахових виданнях, співав-
тор 12 монографій та підручників з хірургії. 
Спомин про Володимира Івановича як про ви-
датного фахівця-хірурга, плідного науковця та 
чуйну й інтелектуальну людину назавжди зали-
шиться в пам’яті колег та учнів.
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